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Tabelle 20:     Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester) in NC-Studiengängen
                        im akademischen Jahr 2003/041
 Fakultät
 Studiengang
 Juristische Fakultät 365 1.968 539,2% 349 95,6%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfung 360 1.848 513,3% 343 95,3%
 German and European Law Master 5 120 2.400,0% 6 120,0%
280 300 107,1% 237 84,6%
 Agrarwissenschaften Bachelor 130 163 125,4% 127 97,7%
 Gartenbauwissenschaften Bachelor 110 109 99,1% 89 80,9%
 Land- und Gartenbauwiss. Lehramt 40 28 70,0% 21 52,5%
575 1.659 288,5% 549 95,5%
 Biologie Diplom 90 342 380,0% 94 104,4%
 Biologie Lehramt 35 447 1.277,1% 33 94,3%
 Biophysik Diplom 20 107 535,0% 21 105,0%
 Chemie Diplom 130 317 243,8% 128 98,5%
 Chemie Lehramt 35 76 217,1% 30 85,7%
 Physik Diplom 200 293 146,5% 181 90,5%
 Physik Lehramt 65 77 118,5% 62 95,4%
920 3.583 389,5% 817 88,8%
 Geographie Bachelor 40 32 80,0% 27 67,5%
 Geographie Diplom 65 302 464,6% 61 93,8%
 Erdkunde Lehramt 48 622 1.295,8% 72 150,0%
 Informatik Diplom 155 506 326,5% 138 89,0%
 Informatik Magister-HF 40 60 150,0% 30 75,0%
 Magister-NF 30 59 196,7% 20 66,7%
 Informatik Lehramt 30 48 160,0% 22 73,3%
 Mathematik Diplom 200 339 169,5% 181 90,5%
 Mathematik Magister-HF 40 39 97,5% 30 75,0%
Magister-NF 20 33 165,0% 12 60,0%
 Mathematik Lehramt 140 418 298,6% 108 77,1%
 Psychologie Diplom 100 723 723,0% 102 102,0%
 Psychologie Magister-NF 12 402 3.350,0% 14 116,7%
 Medizinische Fakultät 755 6.899 913,8% 738 97,7%
 Medizin2 Staatsprüfung 600 5.653 942,2% 592 98,7%
 Zahnmedizin2 Staatsprüfung 85 820 964,7% 88 103,5%
 Medizin- u. Pflegepädagogik Diplom 70 426 608,6% 58 82,9%
 Philosophische Fakultät I 893 3.772 422,4% 899 100,7%
 Philosophie Magister-HF 105 542 516,2% 106 101,0%
Magister-NF 55 318 578,2% 47 85,5%
 Philosophie Lehramt 15 39 260,0% 18 120,0%
 Geschichte Bachelor 90 36 40,0% 25 27,8%
 Ur- und Frühgeschichte Bachelor 30 10 33,3% 6 20,0%
 Geschichte Magister-HF 170 855 502,9% 216 127,1%
Magister-NF 85 459 540,0% 89 104,7%
 Geschichte Lehramt 80 659 823,8% 102 127,5%
 Ur- und Frühgeschichte Magister-HF 25 47 188,0% 38 152,0%
Magister-NF 20 57 285,0% 24 120,0%
1  nur grundständige Studiengänge
2  ab Sommersemester 2004 einschließlich FU Berlin
Aufnahme-
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 Europäische Ethnologie Magister-HF 66 255 386,4% 65 98,5%
Magister-NF 32 175 546,9% 32 100,0%
 Bibliothekswissenschaft Magister-HF 90 250 277,8% 104 115,6%
Magister-NF 30 70 233,3% 27 90,0%
 Philosophische Fakultät II 2.070 6.946 335,6% 1.768 85,4%
 Neuere deutsche Literatur Magister-HF 90 380 422,2% 91 101,1%
Magister-NF 45 289 642,2% 41 91,1%
 Ältere dt. Literatur u. Sprache Magister-HF 40 64 160,0% 41 102,5%
Magister-NF 20 44 220,0% 19 95,0%
 Germanistische Linguistik Magister-HF 75 456 608,0% 73 97,3%
Magister-NF 25 121 484,0% 20 80,0%
 Historische Linguistik Bachelor 30 2 6,7% 1 3,3%
 Vergl. Sprachwissenschaft Magister-HF 10 45 450,0% 16 160,0%
Magister-NF 20 33 165,0% 8 40,0%
 Deutsch Lehramt 95 1.031 1.085,3% 112 117,9%
 Skandinavistik Magister-HF 100 143 143,0% 105 105,0%
Magister-NF 30 57 190,0% 16 53,3%
 Französisch Dipl.-Interk. Fachk. 40 147 367,5% 34 85,0%
Dipl.-Übersetzen 20 102 510,0% 18 90,0%
 Französisch Magister-HF 60 176 293,3% 57 95,0%
Magister-NF 40 150 375,0% 32 80,0%
 Französisch Lehramt 45 149 331,1% 39 86,7%
 Italienisch Dipl.-Interk. Fachk. 20 67 335,0% 25 125,0%
 Italienisch Magister-HF 30 132 440,0% 39 130,0%
Magister-NF 30 99 330,0% 23 76,7%
 Italienisch Lehramt 10 8 80,0% 7 70,0%
 Portugiesisch Dipl.-Interk. Fachk. 20 34 170,0% 20 100,0%
 Portugiesisch Magister-NF 25 44 176,0% 21 84,0%
 Rumänisch Magister-NF 25 13 52,0% 4 16,0%
 Spanisch Dipl.-Interk. Fachk. 25 196 784,0% 36 144,0%
 Spanisch Magister-HF 40 234 585,0% 47 117,5%
Magister-NF 30 212 706,7% 25 83,3%
 Spanisch Lehramt 30 139 463,3% 32 106,7%
 Englisch Dipl.-Interk. Fachk. 50 363 726,0% 64 128,0%
 Englisch Dipl.-Übersetzen 30 138 460,0% 28 93,3%
 Anglistik/Amerikanistik Magister-HF 80 334 417,5% 78 97,5%
 Anglistik Magister-NF 50 180 360,0% 41 82,0%
 Amerikanistik Bachelor 40 12 30,0% 12 30,0%
 Englisch Lehramt 70 558 797,1% 89 127,1%
 Slawistik Magister-HF 30 30 100,0% 23 76,7%
 Russisch Dipl.-Interk. Fachk. 30 112 373,3% 33 110,0%
 Russisch Dipl.-Übersetzen 30 41 136,7% 13 43,3%
 Russisch Magister-HF 60 53 88,3% 41 68,3%
Magister-NF 20 31 155,0% 8 40,0%
 Russisch Lehramt 20 15 75,0% 14 70,0%
 Polnisch Dipl.-Interk. Fachk. 15 62 413,3% 13 86,7%
 Polonistik Magister-HF 20 51 255,0% 23 115,0%
Magister-NF 10 21 210,0% 8 80,0%
 Tschechisch Dipl.-Interk. Fachk. 15 7 46,7% 11 73,3%
 Bohemistik Magister-HF 20 11 55,0% 12 60,0%
Magister-NF 10 6 60,0% 4 40,0%
 Slowakistik Magister-NF 10 5 50,0% 2 20,0%
 Serbisch/Kroatisch Dipl.-Interk. Fachk. 15 6 40,0% 5 33,3%
 Serbistik/Kroatistik Magister-HF 20 26 130,0% 19 95,0%











 Bulgaristik Magister-NF 10 17 170,0% 9 90,0%
 Hungarologie Magister-HF 35 19 54,3% 17 48,6%
Magister-NF 10 7 70,0% 5 50,0%
 Altgriechisch Magister-HF 65 42 64,6% 35 53,8%
Magister-NF 25 14 56,0% 7 28,0%
 Griechisch Lehramt 20 14 70,0% 26 130,0%
 Latein Magister-HF 70 69 98,6% 55 78,6%
Magister-NF 45 42 93,3% 16 35,6%
 Latein Lehramt 65 86 132,3% 51 78,5%
1.615 8.324 515,4% 1.475 91,3%
 Sozialwissenschaften Bachelor 120 426 355,0% 117 97,5%
 Sozialwissenschaften Master 40 24 60,0% 13 32,5%
 Politikwissenschaft Magister-NF 105 1.146 1.091,4% 113 107,6%
 Soziologie Magister-NF 85 861 1.012,9% 102 120,0%
 Kulturwissenschaft Magister-HF 140 1.681 1.200,7% 137 97,9%
 Magister-NF 50 537 1.074,0% 56 112,0%
 Medienwissenschaft Magister-HF 20 692 3.460,0% 31 155,0%
Magister-NF 10 175 1.750,0% 14 140,0%
 Kunstgeschichte Magister-HF 40 626 1.565,0% 53 132,5%
Magister-NF 45 314 697,8% 40 88,9%
 Musikwissenschaft Magister-HF 115 203 176,5% 101 87,8%
Magister-NF 35 87 248,6% 32 91,4%
 Klassische Archäologie Magister-HF 40 153 382,5% 40 100,0%
Magister-NF 30 90 300,0% 32 106,7%
 Archäologie Nordostafrikas Magister-HF 30 12 40,0% 19 63,3%
Magister-NF 10 4 40,0% 1 10,0%
 Gender Studies Magister-HF 60 260 433,3% 75 125,0%
Magister-NF 40 170 425,0% 39 97,5%
 Afrikawissenschaften Magister-HF 60 148 246,7% 55 91,7%
Magister-NF 25 54 216,0% 17 68,0%
 Japanologie Magister-HF 45 134 297,8% 48 106,7%
Magister-NF 15 33 220,0% 9 60,0%
 Sinologie Magister-HF 25 95 380,0% 27 108,0%
Magister-NF 10 21 210,0% 10 100,0%
 Gesch. u. Gesell. Südasiens Magister-HF 110 88 80,0% 70 63,6%
Magister-NF 50 43 86,0% 29 58,0%
 Südostasien-Studien Magister-HF 110 117 106,4% 98 89,1%
Magister-NF 50 45 90,0% 29 58,0%
 Zentralasien-Studien Magister-HF 70 61 87,1% 52 74,3%
Magister-NF 30 24 80,0% 16 53,3%
560 3.673 655,9% 588 105,0%
 Erziehungswissenschaften Bachelor 30 87 290,0% 15 50,0%
 Erziehungswissenschaften Magister-HF 10 207 2.070,0% 13 130,0%
Magister-NF 10 141 1.410,0% 10 100,0%
 Grundschulpädagogik Lehramt 108 999 925,0% 110 101,9%
 Wirtschaftspädagogik Diplom 30 171 570,0% 32 106,7%
 Wirtschaftswissenschaft Lehramt 20 94 470,0% 35 175,0%
 Betriebl. Rechnungswesen Lehramt 15 25 166,7% 14 93,3%
 Sportwissenschaft Diplom 30 160 533,3% 30 100,0%
 Sport Lehramt 153 669 437,3% 158 103,3%
 Gebärdensprachdolm. Bachelor 15 47 313,3% 16 106,7%
 Rehabilitationspädagogik Diplom 30 406 1.353,3% 30 100,0%
 Sonderpädagogik Lehramt 109 667 611,9% 125 114,7%
 Philosophische Fakultät III











290 211 72,8% 151 52,1%
 Ev. Theologie Diplom/Theol. Ex. 135 88 65,2% 70 51,9%
 Ev. Theologie Magister-HF 80 35 43,8% 24 30,0%
Magister-NF 30 24 80,0% 14 46,7%
 Ev. Religionslehre Lehramt 45 64 142,2% 43 95,6%
486 2.371 487,9% 412 84,8%
 Betriebswirtschaftslehre Diplom 221 916 414,5% 224 101,4%
 Betriebswirtschaftslehre Magister-NF 49 477 973,5% 40 81,6%
 Volkswirtschaftslehre Diplom 144 699 485,4% 107 74,3%
 Volkswirtschaftslehre Magister-NF 32 273 853,1% 31 96,9%
 Statistik Master 40 6 15,0% 10 25,0%
 Theologische Fakultät
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
59
